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ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɋɌȼɈɊȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ  
ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɌɟɬɹɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
ȼɫɬɭɩ  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɜȺɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ». 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɛɥɟɦɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɭɁɚɤɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ” ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭʋ537.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, – ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀ 
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ,  ɞɚɥɿ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɜɟɥɢɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ». 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɨɩɢɫɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ. ɇɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɨɝɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɜɢɦɨɝɢɞɨɜɫɿɯɜɢɞɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿɛɭɞɟɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ 
³ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”, ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ  ȱɋ 
³ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. Ɍɪɟɬɿɣ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɶɧɢɣ – 
ɟɬɚɩɛɭɞɟɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɚɩɪɨɛɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”  ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2011 ɪɿɤ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɩɪɨɛɚɰɿʀ.   
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɹɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ 
³ɤɥɿɽɧɬ – ɫɟɪɜɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ – ɫɟɪɜɟɪ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ”. ȼ ɰɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ, ɚɭɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭɨɛɪɨɛɤɢ – ɹɤɦɧɨɠɢɧɚɤɥɿɽɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɟɪɜɿɫɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɽɡɚɫɨɛɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɚɥɸɸɬɶɫɹɧɚɨɤɪɟɦɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɦɟɪɟɠɿɿɞɿɸɬɶɹɤ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɪɨɛɨɱɿɦɿɫɰɹ (ȺɊɆ), ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɪɿɡɧɢɯ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȺɊɆ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ –  ɰɟ ɜɭɡɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɭ ɡ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɿɧɲɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɟɪɟɡɿɫɧɭɸɱɭɿɽɪɚɪɯɿɸ 
ɪɿɜɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  
ɉɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ 
ɪɢɫ. 1 ɧɚɜɟɞɟɧɨɡɚɝɚɥɶɧɭɫɯɟɦɭɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ȼɚɩɚɪɚɬɿɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɪɢɫɚ –
ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ:  ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ 
 ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɞɨɫɬɭɩɞɨɧɢɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɪɭɤɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɨɳɨ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɿɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɯɨɜɢɳɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɫɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶɫɹɧɚɫɟɪɜɟɪɿȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨ ɧɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ 
www.programming.edu-ua.net. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɪɨɥɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɚɜɚʀɯ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» 
Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» – 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ 
ɲɚɛɥɨɧɚɦɢ. ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɯɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɭɫɬɚɧɨɜɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ». 
Ⱦɨɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɭɫɬɚɧɨɜɿɡɚɥɭɱɟɧɨ 
ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɢ. ɍ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» ɦɚɽ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ȺɊɆ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜ ɿ ɪɨɥɟɣ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɫɯɨɜɢɳɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɛɚɡɿ 
ɞɚɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
ȼɛɚɡɿɞɚɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɢɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨ:  
– ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
– ɬɟɪɦɿɧɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ,  
– ɨɛɫɹɝɿɜɤɨɲɬɿɜɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ,  
– ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɶȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɬɨɳɨ.  
 Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɱɟɪɟɡȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ» 
ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɪɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɫɚɦɟ:  
– ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
– ɌɁɧɚɇȾɊ; 
– ɪɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɛɸɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ 
ɪɚɞɢ); 
– ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
– ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɦɢ; 
– ɩɥɚɧɨɜɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
– ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ; 
– ɩɪɨɝɪɚɦɭɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
– ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɭɤɚɪɬɤɭɧɚɇȾɊ. 
ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɇȾɊɿɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɞɨɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɰɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɮɨɪɦɭɽɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
– ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
– ɳɨɪɿɱɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
– ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɩɥɚɧɜɢɞɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  
 ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɿɽɸ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ 
©ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ (ɭɡɝɨɞɢɬɢ)» ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɜɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚɦɚɽ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ 
ɭɡɝɨɞɢɬɢ) ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɿ ɜɨɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ 
ɣɨɝɨ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ. əɤɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɿ ɽ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɞɨɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɬɪɢɦɭɽɫɬɚɬɭɫ 
©ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɪɨɛɢɬɢ», ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɜɚɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɉɿɫɥɹ ɞɨɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɜɬɨɪɧɨɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿɡɿɫɬɚɬɭɫɨɦ «ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ (ɭɡɝɨɞɢɬɢ)» ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɿ, 
ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ (ɭɡɝɨɞɠɭɽ). ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ) 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɩɨɥɿɪɟɤɜɿɡɢɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɨɬɪɿɛɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɩɿɞɩɢɫɿɜ.  
Ʉɨɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɉɪɟɡɢɞɿɽɸ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɧ 
ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɬɚɬɭɫ «Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ». ȼ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɭ 
ɬɚɛɥɢɰɸ, ɞɟɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɩɪɨɬɨɤɨɥɢɡɚɫɿɞɚɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯȼɿɞɞɿɥɟɧɶ 
ɚɛɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜ ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɣɨɝɨ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪ); 
ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɜɚɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɫɬɚɬɭɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɞɚɬɭɿɧɨɦɟɪɩɪɨɬɨɤɨɥɭ, 
ɹɤɢɦɜɿɧɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ. 
Ⱦɪɭɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɛɭɞɶɹɤɿɣɫɬɚɞɿʀɣɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɛɨɱɨɝɨɩɥɚɧɭ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɬɚɛɥɢɰɹɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ.   
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɿ ȺɊɆ «Ɂɚɩɢɬ»  ɦɚɽ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿ: ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɡɦɿɧɢɭ 
ɤɚɞɪɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɣ ɞɚɬɚɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɡɚɫɿɞɚɧɶ 
ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ, ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɞɨɨɤɪɟɦɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɛɚɡɞɚɧɢɯɜɨɧɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɧɨɫɢɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɰɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɿɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢɦɭɬɶ 
ɩɪɨɰɟɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
 ɉɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɡɧɚɧɶ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɬɢɩɨɜɿɲɚɛɥɨɧɢɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɡɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɰɿɽʀɬɟɦɚɬɢɤɢ.     
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚɛɚɡɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ 
ɛɚɡɿȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ (ɩɪɨɰɟɫɨɪ 
2xCPU  Intel  Quad-Core  Xeon  1,6  Hz),  ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ 
ɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɢɣɤɚɛɟɥɶɞɨɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀɦɟɪɟɠɿɍɊȺɇ.  
ɉɨɛɭɞɨɜɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ SharePoint, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
Windows SharePoint Services ɬɚ Microsoft Office SharePoint Portal 
Server 2003 ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɫɢɫɬɟɦɿ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɋ 
³ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ” ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2011 ɪɿɤ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɿ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɜɱɚɫɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ,  ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ,  ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɲɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
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